Cubierta para parque arqueológico del Molinete by Amann Alcocer, Atxu et al.
El edifico consiste fundamentalmente en una cubierta que pro-
tege los restos arqueológicos de un conjunto romano (termas, 
palestra y domus) en el parque arqueológico del Molinete, com 
plementada con una pasarela y un recorrido a la cota de las ruinas 
para poner en valor estos restos. Es sin duda la cubierta una pieza 
más en el conjunto urbano de una Cartagena, cuyo mayor reto 
arquitectónico es hacer compatibles arquitecturas de muy distintas 
épocas y facturas; y que entre si vibren haciéndose me¡ores en su 
vecindad. 
La intervención unifica el conjunto de los restos en un único 
espacio que permite una percepción continua del conjunto, y que 
se fragmenta al exterior para responder con una escala perceptiva 
adecuada al entorno urbano, tanto a la ciudad como al parque del 
Mol inete. A nivel de peatón se presenta con un elemento facetado, 
perceptible parcia lmente, mientras que desde la cima del parque, 
en la visión lejana, recupera su unidad y su importancia volumé-
trica. La cubierta genera ademas una nueva fachada urbana en la 
medianera que limita los restos al oeste, ocultando su presencia 
mediante un plegado de la estructura 
íhe bu1ld1ng Is essentially a cover protect1ng the remains of a 
Rom<in ensemble (thermal bi.lths, palaestra and domus) in the ar-
ctwcolog1cal park of Molinete, complimcntcd w1th a walkway and 
a tour at the level of the ru1ns so as to apprcc1ate these remt11ns The 
roof 1s certa1nly another p1ece 1n the urban set of Cartagcna, whosc 
greatest arch1tectural challenge 1s to reconcde arch1tecturcs of very 
different eras and ways of construct1on types; that together v1brate, 
mak1ng them the best in the vicirnty 
The 1ntervent1on un1f1es the rema1ns of the ensemble in a single 
space that allows fer the cont1nuous v1ew of the ensemble wh1ch 1s 
f1agmented to the exterior 1n ordcr to respond to a perceptual scalc 
<Jppropnate to the urban envlronmenl, the city and the Molinete 
Park. The pedcstrliln level 1s presented wlth a faceted element, par 
t1ally v1s1blc, whde from the top of the park, 1n the d1stant view, it 
recovcrs its un1ty and volumclric 1mportance. Thc roo f also genera· 
tes a r1ew u1ban fac;ade In thc d1v1d1ng wall that l1mlts the remains to 
the west, h1d1ng lts presence by means of n fold1ng of the structure. 
[1] Fotografío exterior de lo obro 
[1] Exte1101 photo of t/11! ~1te 
The pro1ect cons1sts in the construct1on o/ o senes o/ protect1ve elements for the ensemble o/ the orchoeolog1col remams 
m the southern slope of the Molinete h11/. Th1s protect1on is seen compllmented by a set o/ arch1tecturo/ e/ements that 
ensures sa/e and eff1c1ent occess to these remoms. 
The mom e/ement in th1s mtervent1on is o light roo/ whose mom objectlve 1s to protect the sensltlve oreas o/ the s1re 
from the rom ond sun Th1s roof is supported by a meta/lle structure mtrco-p1/oted to ovo1d domage to the excovot1on 
set. 
Th1s mtervent1on has rece1ved the "Nat1onal Restoration Pnze" awarded by the Spanish Mm1stry oj Culture 
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[2] Fotogroflo durante la construcción. 
(3] Maqueto de la cubierta. [2] Photog1aphy dun11q com11ur:t1on. [3] Rc>()/ Model 
El objetivo primordial del proyecto es el respeto de los restos exis· 
tentes, mediante el empleo de una estructura de grandes luces que 
requiere el mínimo número de apoyos para levantar la cubierta. Ante 
la 1mpos1bilidad de levantar apoyos en el extremo norte (colindante 
con la calzada romana), la mayoría se concentran en el resto de lími· 
tes de la parcela, incluyendo sólo tres de ellos en el interior (integra· 
dos con los muros romanos mediante restituciones). La d1v1sión de los 
pilares en grupos de soportes de menor diámetro permite aligerar la 
percepción de éstos. 
La cubierta persigue también esta sensación de ligereza y se con· 
clbe como un elemento que deja pasar la luz, compuesto por un 
elemento que resuelve la estanquidad (pol1carbonato) y otro que ma· 
tiza la incidencia de la luz y otorga una apariencia exterior unitaria: 
(chapa perforada). 
The proJect's pnm~ry ob¡ecttve 1s to rcspect the rema1ns, by using 
a long·span structurc that requ1res the lcast number of supports 
to hft the roof Facing the 1mposs1b1hty of ra1s1ng support.s 1n the 
north boundary (adJacent to the Roman road), most are concentra· 
ted in the rema1ning boundanes of the plot. 1nclud1ng only three of 
them ins1de (integrated w1th the Roman walls through rest1tutions). 
The d1v1s1on of the pillars 1n groups of supports smaller 1n dwmeter 
lightens the1r percep\1on. 
The roof also strives 1n th1s feeling of hghtness and 1s creatcd as 
an element that allows light to filter through, compnsed of an ele· 
ment that solves the watert1ghtness (polycarbonate) dnd another 
that qualif1es the incidence of light and g1ves a un1form exterior ap· 
pearance (perforated plate}. 
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(41 Fotografla durante la construcción. 
La 1lum1nación nocturna colabora en reforzar esta apariencia ligera 
del volumen. 
El resto de elementos de proyecto responden también a estas 
intenciones: 
1. La pasarela es un elemento muy ligero que cuelga de la estructu-
ra de la cubierta en uno de sus lados y que en el otro se apoya en el 
muro que determina el limite del parque arqueológico, para no tocar 
el conjunto conservado de los restos. Concebida como una caja de 
vidrio. permite la una visión de las ruinas desde una cota de 3 metros 
de altura con respecto a estas, siendo accesible para personas de mo-
vilidad reducida. 
2 La taquilla se integra en la valla original del proyecto de urba-
nización del Molinete y se concibe como un espacio que surge del 
plegado de dicho limite y aloja todos los elementos de acometida de 
las instalaciones 
3. El aseo se ubica en una bóveda del s. XVIII recuperada, quedan-
do oculto con respecto al resto de la intervención. 
La situación de los soportes de la cubierta se determina después de 
un análisis coniunto con el equipo de arqueologia. Se opta por situar-
los en aquellos lugares que han sido destruidos por construcciones 
posteriores como cimentaciones, pozos de agua o cisternas y aljibes. 
Un análisis mas certero asume la primera condición y determina 
su situación final con una segunda condición: que restituyan muros 
antiguos y completen su morfologla. 
Así quedan integrados y no rompen la visión de la geometrla de las 
distintas habitaciones. 
Su cimentación se construye con m1cropilotes, que inciden de ma· 
nera poco 1ntruslva en el conjunto de los restos. La cabeza de éstos 
queda atada con geometrlas de hormigón coloreado con una anchu-
ra algo menor que la de los muros, y que se Incluyen en su geometría. 
Los soportes metálicos se apoyan sobre estas cabezas de atado con 
elementos intermedios metálicos. 
[4] Pl>otography during constructton 
N1ght hght1ng contributcs to remforce this appearance of 
lightne~s m the volume. 
The remam1ng proicct 1tems also respond to these obJCCt1ves: 
1 The walkway 1s a very light element that hangs from the 
roof structure on one side and on the other 1s supported on the 
wall that determines thc boundary of thc archacological park, 
so as not to touch the preserved rema1ns. Conce1ved as a glass 
box, t allows a v1ew ol the ruins from a l1eight of 3 meters and 
1s access1ble to d1sabled v1s1tors 
2 The box off1ce 1s p<irt of the original fence of thc develop· 
ment project of the Molinete and 1s conce1ved ilS a space that 
emerges from the folds of said l1m1t <ind houses all the connec· 
tion elements of the faci11ty. 
3 The bathrooms are located 1n a vault recovered from the 
18th ccrntury, h1dden from the rest of the tntcrvention 
The s1tuation of the roo f supports 1s dcterm1ned after a 101nt 
analys1s w1th the archaeology team. lt was decided to pos1tlon 
them in places that had bcen destroyed by later construct1ons 
such as foundattons, water wells, c1sterns or tanks. 
A more accurate analys1s assumes the f1rst cond1t1on and 
determines 1ts final locat1on w1 th a second cond1t1on. restore 
anc1ent walls and complete the1r mor phology. 
In th1s way, they are 1ntegrated and do not break the geome-
tric v1s1on of the vartous rooms 
lts foundat1on 1s buill w1th micropiles, unobtrus1vely aflec 
t1ng the ensemble of remains Their heads are t1ed with geo· 
metric elements made wíth colored concrete w1th a w1dth so-
mewhat less than the walls, and which are 1ntegrated w1th1n 
1he1r geometry 
Metal supports are supported on these tied heads with 1nter· 
mediate metal elcments. 
(5] Vista de la taquilla. 
[6] y [7] Renders del proyecto. 
[8] Fotograf!a nocturno del exterior. 
El anáhs1s de la construcción de los muros y su conservación queda 
al buen criterio de los restauradores, asesorados por el equipo de 
arquitectos. 
En cuanto a los muros de madera que restituyen partes perdidas 
de los muros, se establece el criterio del encapsulamiento de habita· 
c1ones. consiguiendo una lectura adecuada de sus dimensiones. Se 
emplea madera de pino de superficie estriada, cuperizada y lavada 
con tierra del lugar, lo que hace que el color se integre con los restos, 
Al haberse expoliado casi la totahdad de los suelos y presentar un es-
tado superficial extremadamente Irregular, se cubren con pavimentos 
de la misma madera, no tocando las paredes. Se trata de una actua-
ción discreta y extremadamente eficiente. 
(5] Vll'w •>f th1• hm of/1u• 
(6) y (7) RL'ndcts o/ rllt• pro¡t cr 
[8] N1gl11 V/CIV o/ l/lt' N tc•11or 
Thc ,m,1lys1s of l11e const1 uct1on of thc walls Jnd thc1r prl'sl'rva· 
t1on Is tl1c d1scrc11on of the rc;torcrs, adv1;cd by thc arch1tccturJI 
lcilrn. 
As for the woodcn wcJlls tt1at rcstore lost riarts of thc walls, 
rntcnon 1s cs1<1bhsl1L'd to c11c,1psulatc thc room;. r('sulung 1n a 
propc1 1c.iding of lls d1mcnsions Groovcd, coppcr trcatcd p1 
newood that w,1s wa~ twd w1th e.:J1 th f1 0111 lhe arca w,1s uscd, 
wh1Ch rnJkes th(I color 11itt•gratc w1th the rcrnílins Since .:1lmo~t 
nll tht> lloonng h.id bcen pill.:Jged .1nd p1esentcd an extrcmely 1rre 
guln1 SlJI focc state, thcy are covercd with pcWt>mcmts of the sarne 
wood, not touch1ng the wJll~ l hi; 1s .:in extu:>mt'ly L'lf1c1cmt and 
d1wrct ncrforrnance 
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+Ooom V linea de 1eferenCta de cotas lW> t> «¡lit 
NOTA SE APLICARA A TODA LA ESTRUCTVM M~TÁLICA, IFLEMENTOS AUXILIARES 
INCLUIDOS) lJNA IMPRIMACIÓN AL SILICAIO {DOS CAPAS or 70 MICRAS), UNA 
CAPA DE RFSINA EPOXI D[ DOS COMPONENTES y UNA CAPA DE ESMAlll o~ GO 
MICRAS (COLORES A DECIDIR POR LA D f) 
N011 lll'l'llD TO '}l( ·NllRI Mfl/11 SlRUCTURl (AUXIL1llRY 11 lMff\115 
NClUOlDi A SlllCAll l'MIMfM llWO LAYCR~ or 70 MICROM), A lAY!R O• A 
OOUBU COMPONfNl 1 POXY RESIN ANO A LAYIR OI PAINT O~ 60 MICRONS 
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Todos los planos, croquis y esquemas de este articulo tienen copyright de Estu· 
dio Amann·Cánovas·Marurl. 
Ali constructJon drawmgs, sketc~ and S<.hemotlc or.iw111gs of th1s cirt1clc are O 
Stud10 Am.inn·Cánovas Maruri 
1 Chop.? perforada dt a<:ero l•C•d~ rn colore! d detod r por lo d.f. D1m•n•iones 100x200 cm, 1 mm 
de espesor (40% de ~for•c•ónl 
2 Subestructura de folio ltcho formado por peri 101 tubulMos de 11<•ro 180xl00x60mm i;old.ctos a 
eiuu<tur• pnnclp~I y COiocados t•da 1OOtm1 t)t 
3 Cole<lo< ho<ozon1al d 110mm de otero galvanizado e 0,6mm, lormlldo por ploros engallnadu 
de 3m do longuud. 
4 Abrazadeia dc 1trro 901van1zado d 1 1 Omm 
5 Vanlta dr .iccro roscada para sopo!lt' rnlrrmtd<o de la rtd de sanNmrrnto horizontal 
G P•rf1I rn L de acoro d 80mm, 1olcl.ldo o to wbostru<tura de cublrrt• 
7 Porftl de acero irr 200 
8 Slst•ma de rieles con11nt.t10S de ac«o gatvan1111do por1 l1I d~l9ue de I• rrd do wn.am Mto 
hofllOl\l•I. 
9 CaMlón do chopa do acero galvanozado d J!>Ox120mm e O,Bmm 
1 O Ro)1lla salvahojas reg1strabl• forimda POI una chapa pcrfcxodo de 1cero tacada "" coloro o 
decidir pot la d f (60% de ptrforaclón). 
11 Remate formodo por una chapa pleg•& • Jmm IKoda tn col<>< a dKldtr por lo d f d 30• 140mm 
12 l'Mil do wbo rectangular IOOxSOmm y ~mm de ospe1or f)fro r•mnte de subMtruflur• da 
forhada 
13 Rebosadero formodo Po' un tubo de acero d lOmm. colocado cada 2 metros d• con;ilón 
14 Sumrdtro de 11<crogalva11tzado con dr6~tro dt S-'hda s 11omm y reilif 1-'ivohoja1 
15 Lum1n•r~1 formada por un cuerpo cdlndri<o de chapa de acr<o Mm.1hada de d 560mm con re 
nvctor on aluminio anod1lbdo ~•trapuro, óptKa sellada, crl1tol transparente y lémpara d~ induccl6n 
QL 165W 
16 Bande¡• pormable con 1apa, de fondo P41rf0<ado, y SOmm d~ ol~ Chapa piegalvan12dd~ 
r 0,9mm y ancho de 300rnrn, f1¡ada o ewumn con rnensula ~ 1.6mm 
17 Subestructura de""~°' d~ f;i<hada formada por prrfillt' tPE 100 colocados codo 100cm a oJe 
18 Chapa perfcxndn tipo C•scacH! con recub11mlon10 lipo ha1rexcel Color a decodlr por d f ancho de 
panel 1090mm (40% de perforación). 
19 ~fil en l de acero para rern•t• dt la chapa y got«ón. L:40mm • 4mm 
20 ~fil en L de ll~ro •ndodo o wbestructura de foch.td3 1 SOmm e Amm 
21 Perltl 1ubular d~ oc•ro 180xlOOx60mm 
22 Chapa dt •<~ro dt forma ~1c11cular d 1n111tror 80mm d e11erlcx 160mm, e ~mm para rema1~ 
tn el f)O'IO del torante a través de I• choi)il del falso techo 
23 Pitar de acero lacado on colores a def1n1r POI d f con ba¡anlt lnten01 de d 110mm 
24 P~ar de ac~o lncndo rn colores a dennrr por d f 
25 PMamanos formado POI una chilpi! de ocero plegada tacada ~n colorn o definir por la d f 
d 140x40mm e IOmm 
26 Pasamanos formado por un- chapa de acero picgfd• tacada tn cOlores a d~llmr por la d f 
d 2!>0x40111rn e. 10mm 
27 Pa1a11ro do acero lacado en colorM 11 dgfinlr por la d.f e 1Dmfn ~ncho SOmm 
28 Vrdflo colado hstral e 20mm 
29 Pltuna de acero e. 1Dmm antho: 1 ~omm 
30 Perlo! de ace10 UPN 200 
31 Qnaleta de ch.1pu de acero golvanizado d 180x160mm e O,Bmm. 
12 ChJp.t dr 'cero e· 1Dmm par1 ca,e•do del canalón. 
33 ""1p.i de ac~o e 1Dmm pdrl t•ia•do del canalón 
34 Lum1narla lndullrlbl r•tnn1:<1 con grado de protf'Wón 11'6~. con IAmpar• de 58W de Potencia 
d: 1562x9S. 106mm. 
35 Q¡6n da chilpo de acero e Bmm en b.>sc del polar relleno dt 9r~J con peiforaciones d 70mm 
cad.'I 20cm p.lra dre11a¡e 
36 Canaleta d 180x180mm do 'l'VC con rejilla de ~t~o inoxidable 
37 Pletina do rlgld11ac16n de acero e 8mrn 1oldodn a tubo de 1opo11, da I• vallo 
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